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Kültür Servisi — Piyanist Ley­
la Pamir, ocak ayı sonunda ve 
şubat ayı içinde, İstanbul’daki 
Avusturya Kültür Ofisi’nde mü­
ziği konu alan üç konferans 
verecek.
Leyla Pamir’in 30 ocak per­
şembe günü saat 18.30’da ilk 
konferansının konusu “20. Yüz­
yıl Başı Viyana’sında Kültür ve 
Müzik Etkinlikleri” . Müzik re­
formları, üslupları ve dönemin 
ünlü bestecilerinin tanıtıldığı bu 
konferansta, yozluğa karşı gelen 
aydın bir çevrenin kültür patla­
ması özetleniyor.
4 şubat salı günü aynı saatte­
ki ikinci konferans, ilk konfe­
ransta konu alınan dönemin ün­
lü bir bestecisini işliyor. “Müzi­
ğin Devrimcisi Arnold Schön- 
berg” adlı bu konferansta, bes­
tecinin “tonal” ve “atonal” 
dönemleri anlatılacak.
6 şubat perşembe günü yine 
18.30’daki üçüncü konferans, 
Schönberg’in gerçek devrimini, 
12 Ses Müzigi’ni ve 2. Viyana 
Okulu’nun etkinliklerini içere­
cek. Leyla Pamir’in ilk konfe­
ransı slayt eşliğinde olacak, ikin­
ci ve üçüncü konferanslarda ise 
15 değişik yapıttan müzik örnek­
leri verilecek. İlki “Orkestra” 
dergisinin ocak sayısında yer 
alan konferans metinlerinin İkin­
cisi ve üçüncüsü aynı derginin 
şubat ve mart sayılarında çıka- 
cak
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